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Governor's Commission Pres. Sigman Congratulates 
Mine Workers Calis New . Hearing~ 
u.'::~,·,r:· ~~:.::~':. ~~~ 
Pan its May Brintt Up New Subjeet1 BdMe Medialor--Seuiona 
Will T~ke Place on Marelt 7, 8 a nd 9. 
Yorlhi..J..&tvkJ'Iu!,FI ....... n' 
Uti•, u<ltlle<letallao! tbaotrlhro' 
dtclllludeleatoltbecOIIIJIIl.oorf•,. 
Tbe DUollatlau Ia tbo New Yor~ doo.t nd oo11'to.4u'!IIT .,blc~ buo 
bf.e•,..,.laiiMifontboueelaimeol~ 
atlo:u c:omm!Aioa appolat~ bJ Go~­
ernorS~~tllblot\l.eSI>C'IOIDf~t:lto 
eudeuor to ...,atb n amlcoble M t• 
Uemnl bet•~a t\l.e wotkeri' orpa· 
\ullonaud \llecmplorena,.....,lt-
laclbelrhalatacea.TIIoal.......,eal 
IH:I• ... • tlu> Ncrw .Yorll Jolat n.nl 
aud l\l.onrlouomplo,.,rauoocla-
tl0111 lat\l.ecloalrudoolthuluotryol 
NewYorll explrutatbood of JuDo, 
aud,Wik<oiiN\IIIactDtJOI" ... IUC!II\ 
emboc\y\allbolJaloD'O_..III o\1 .. 
da!lrlllref-._to...,.<l>rdbrthat 
IIIM,a.,....alct a~-•• utteuauo\4- bltntloa lona ...... Dl&da ~>~~"lie:. 
able. l'reoldut 8tr;m ... oeM llllflloltoortnc 
~~\!:.:::~ .. :=~= :; ~:~,!: ~=~~: ~.:'"w:!~~; 
t~e\la!Q...,.\rtwo..,tarb.autoe .. AIHiica: 
lf'lftlodbrtbetnedla~an<llooo .. J ohL.I.ew\ .. Ptu\d.,.t, 
J>Orotcod Ia the pr""ut •~mont- Uullt<l. Nlu Worhra ol Amor~c:_.: 
tbt .. e..,pJormnt illlllf.I.II.Ce l~adaod l!IS llertb.nr.' D&ok Bl41., 
~~,:,~"~~~.~·: ... ~;::: '•:;•::~:;ut Llld iM' o.,-. 
.,.. , ..,. Jobbe"' a par11nteed U.. mnt Workon' \laloll. ,....,..e,.. ud. 
[~~=~~;:~:~~: ,:~~~~: ~E;~~:f.-1::\~= = 
Laot •~t. 011 'heod&T. ~brufll olrouropleadld•tctol"l'.Fromtbe 
Jtb..tlteciLotrmanoftlwiSpoo:laleo..,. lratdartollllut.tlolawoHtttol 
IIIIDioa, Nr. Ceot'CI Oonloa llro.Uie, I~ WU W&p<l. lot th-
\atot- Nr. N....,... lllll<lalt, tile Hrntloa ol a veal pr!D<.Iplo ud 
Boston I.L.G.W.U. Locals va~oa·.~piMYIMt,bJJette<tat :::~~~~~~~~!'.:!!: 
Prepare For General Strike ~fu~,,~7~:~:::: .. ::::~£;~;-::: ;;t_~~.~t.~.~~:"',:.~ ...~: .•.o;;; 
tiMI ub~ll """clloc IMI\ore u.- to. --.. ,.. - ~- ~- ..... 
Unio~a~i!~t~=.:~ .. ':;.w M~~~'!,r;;• A~a;c:~=~~~~:~~ "::!: ::.::!4~ri,~ !:;';.':~·~ :.::-~:' 1!_~, '::~~~~~ 
ton Cloak Contracton' OrouF-"Lftttrs Stnt to Individual Job. 1..,;. llle U~tloa Uoat lbo part!eo JUJ n.lor.,crh ud ..... ,lq ~ 
IMn and Manufac:turtra to Nt~tiate A&:reement--911 Meet- brlac u belore tbo CommiNioa ao• MIIIORRIS StOIIlo\N, in~~: of Worhrs Thla Thursci•~Y·~-~~-~~~~"~~~"'~-~·~·~-~"~~~~-~'·-"~"~· w~·~u.-
TI>eorc:oalzatloadrl~ ... bl<bl> ... 
-lliDIII"'Of"""\Di'loot<m\ottlu>put 
~:~~:e.·=:; u;:~~~~~·~~~=~~~ ~! 
Dlalllul euelleut beodii'&J. A lam 
tammltte<o o1 ¥ol~lltfl6t orpllloere to 
d.ollr 4'-<!tlllotlacctrg,lan,calllq 
a\loopmHtlllPaal...ulDI'OO.o1MI 
:::: .. :!'~~:~~~~ 1~-;c~:: ::~:..~ 
\ tad .... 
Dress Association Abrogates Union Contract 
Association's Failure to Order Cla{kl to Resume Joint Work With Union'a AIPil'* R•ults In 9raak-
~~:e:!PJ;~C~=I::.!:~~:=~·"::::~:ne~jc:':~~!J:~I= M~ ~n =~i~ g:~: 
fartnc- Evidanc. of Datarminatlon to Dluupt Colltctlva Pact--Or- Chairmtn In Wabttt r 
Hall M.M"tin1 This Thuf¥ay·-~~~=---
ContraCtOrS Obtain Temporary Injunction 
. ,::~~m~:~~~~ :~~~ IB~: !~~:fS::I:~:~:::~~~~·:~:;;;~~~\o;.'~~~~·~;:~- :::t~~ ~:? :::=,;=c:!:: 
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j(;oot\lluecl .... Po.,. u _ tu .... , ~ ........ ~~<~., ~~· .... ~ ... , .. ,tho Pres. Sigman Leaves 
Cloak and Dressmakers, Attentio~! 
l"ut Monday, Ftbruuy 22nd. Ia Wublnttton'a Birthday. 
alegalholldayln tbecloakanddr- lnduatryofN'ew Yorlr. 
Noc:lo•kor drea.maker latoworkonthatday.W~kwork­
e!'ll nretoreeelvo fullpayforWaahlngton'lt Olttbday. 
Committee• of the loeals amllated "''lth the Joint Doard 
will patrol t he cloak and dreaa dllll rlcl neKt Moilday aU d:~y, 
autlauc:ltworkenaawlllhefoundlllworkorontl!tlr.,·ay 
lfn.::•:n:ll~ 11':_brought before the GriJe Doartl Of the 
JOINT DOARO OF T ll lil CLO,\K ANI) DR~:SS 
MMG:JtS' UNION!~ o•• Nk:W YORK 
LOUIS Jl\'MAN, Get1era l l lauager 
JOSEPH ~'1 8 11, Secretary·Trt!altUtf!r 
For_Philadelphia 
Loc:•b.~. ~O::W~~~!n~~:·r~~J:..~ :::.;~~~;~~?~:~~:~!~ \ 
This Thuraday in Labor lnltitute. 
;;~g~::;I:fifri?:~:~~ ffi;i~f~~~1:~i:!~~:~ · 
11\ throo~h oMo t.o!UOI<)', .... MOl• lar-a \Uil1HIII .... DU\l .... 
IPI npldly. 1'111! Ill& ...,... .. !.ala• C'CNII· l'rftldtat N....,.la SICJUa lelt laol 
"'lltet. btad...t lor \'\c<l-p,..,~o~.en't ~:ltu TuuGor afttraooa lor l 'lllladelpl>l1. 
ll• lobNI.I>onll•e Jo•~ · d•rnol PllM, for a ..eoad vtolt Ia tbo loll two 
motnoatolu unbrukrn """""''" •lib all .,.-._ II• wl\1 nmala In IIIII <IIJ' U · 
r..-entlr orualoed ·~·~· a l>d r-\1.101 Ul Yrlda,, od •Ill add,.... t b~ bt~ 
""'doUr fOr"""' lfOUPI o!UJI(l<pa• ~IIIHIIOIOflhdre•makereoaT~u.,. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·New 'ilearings Early In March 
. --- \ 
(Coatlolle,l~l'qa 1) alteMIOODof8otunloytomotterJ 
... ~. th t ,;.;-"llt!Pt d .. tre to ~.:;~~ ... to~l";'~';:, ~:::~·:! 
"'" l....,rpontoO Ia Use Del' co• oloop ....,.lltoltatloa. All d.o711""• 
t racto.TMiotterJaf'all lollcnrti : d.oJ•UIII*-aoltlol,.collJI<ienl· 
wD<o.r Mr. nin.•tt: · """oCthe feulblUU"of ...... loiJih. 
"A1101oltao•,.ao""'lleo"ofl.tl· lqpan.o~teedporiotloofemplor· 
POI"IUI a l&d d!t!llutt pro)leiU lo mnt aad ot tho ,..._.- opeclal 
the <.look ... d ol\t hodlllf711ft11UU ,...lotntkta ol •~l>llt011ufo<L!'.......-; 
:;'.;!~":_ brforo <Joe Oorert~or"o Com· :.::d.o:.:• :.s;:.a~=~=~:.: 
·w~ue .. u, ... ntouloa MariDP ot cnml......., el>ll mtntmam prot~..,. 
oo t-pn>bleao b& .. li<M.dJ" u .......... rortbeni>IUoufacta ... 
bHtl bold. the c-mlnloot. wllbel - ...W H taku u .. 
to Ute tor\loer ""'""' .,.,_ eailcltt. " Ia _...,. olt~e """'" •tabeo 
; ;:,~ ... , from the porUH lo '"'"'" :~:: ::o::d• .:,~~~!:;;~·.;"::: 
,,;~·:.:~::.:•:oo:.::!::~::",~; ~~b~•ooH of tho t•••••~~• •• ~-
··~~~·:~~~~~~;.:."'~ ~~.:":.!· floll -c~ . .-.c';,~;:./;""'';:n.&..-
Local 48, I talian 6 loakmakers' Union 
Celebrates Tenth ·Anniversary at Banquet 
TMIIILI.u CI<oobu.ltera'Uoioaol '"'tbellalloacloll<IIIIUnoodlhe 
~.:~;-..:-~::.:~;.~:;;;";~ ~!:.:":~~: .::~.~~=.~ = 
th tn<loaulreno>Toflteellotnco tdnllll&...,. .... • tbe bot opeakerof 
a tt•elllnquel\o ·~·oR,...._.,· \lloeoelll o~.udbooltowM"<'OipnlH 
no t. StUh•~U u d llurl AreuuN . Co- "u,.,a tile o pl~odld dl odpllll•. lh Ia· 
ue~~=~lle ln•lt"" «tteote ..,.,,. tile :::~::~, ",';;'e11;~,;.'::rl;.~::...'t;: ,":,; 
''"""'""'"" <of tile (l.....,r-lll El<Hetl•~ ..........,. •• .., .. , trodu, e·ko. tbtt~ab 
~: .,0{.;~~-·:~~r;:-:~~- ::=':. = .. ~.!!:,"; .. ~.':.' ::.::;:::: 
l'e•YOf"-.reii"'HIIIIIL-of!H I .a· al>o..-.tlw>llloel• .. tobeomoo~ tbo 
: .. ";:; ,-.":.."..:::~~~~s!": ~~::"::."",~ ud but o"ut.oeol dl<l· 
. ~=:1 ~~-=:: ~·,':.~-=.::.....--•• of (...:::~~!~~~~~ .:::~:!•::~.:=:. ~! 
.,:'.",;",~=:: ;:.;:::.: ~: ~~!"~~"":;!..the s:.,:;n ;!.!,.~":; 
....._n..•t•okyo ... f'wUoF.Tioeprla coacntlllaU.. ... •rrer-t•ed..amOD& 
=:~~0:.::.-::t":~': ::=..::::,~!:;:.":~~-;: 
a..t \'-~t l..ooli;IA.atollllli.TM CloorlHI'relllllleroi Cit rolo...toH 
~~1::-b~.·:;o.::.. -=~: i~:;,. ~ :: ';!:""~. ~ .. ~.~:~·~~. '".! 
t l>o lOCal an~ ul Ito aoeotl>bpliobmeut "Jutl<e". 
Pio11eer Youth to Meet In 
Third Annual Conference 
TMmo~ J. Cu..,io. l'reoldeat o! f'l"" 
~:-; ~=h ~:! ~==-~-:: ~:: 
~~...:: ...  ==..~~ 
"" wo~~-.,. en.lll•. Ma..U :l:rd."' 
t~ooiMIItoria"'oft.ltola-Lioul 
t..lloo'Gar-01 W ... Loont' \laiou. 2 
:~::~:h.~;·:::,~.:!::.!:''~; 
~•tonoud o~otral-if!IIDdltlc .. L 
=.~!;.' """"U<oooluollai•ILI ~>*"Jcp. 
ll wlllloe t lw-poor-oftllbC-· 
,......,.., topiiii ..Ublla~laJ clllld.ru·• 
ei~Loo oliO!, • .,_,.,..,,. ollde< I'Jo>. 
...,, l'ootlb luo p"'- th<OUI~OUI Ute 
....,,, , ,..!lol.or.tltlo,..remeatilutll-
•olo"""dldlyla l~l ~&lldltu 
llrMdJ ......,bfl<i tb .......... ol.lt.llolr .... 
lo Nowl'O<kiDOI I ... I~Iplola.SIMJ. 
l&r O<poW11Io11 uo l>eclollla& to 
,.,.. Ia nrloo•••~«o. 11 Nel' Jet· 
oeyoatl .... n ortroala. . 
Tile oc~ olp&totloo of u., c-. 
fere~eeotll . .. ..,._otobteea Jat.or· 
llltiot.,.l l •b<otUulonouGCentral 
lloll leo.Thelraom .. tollo .. : TI-tbr 
H•lt.l'1" ... l,.nllro. nr .. •n6. 1111· 
..,.., W 11. 1t. Jill......, Pr•. lol"t Aa~ 
ofMooblalot..o ; ll oo r,R.Ihrllii,Preo. 
Tutbero" Unlo• : J am ... II. Mou..,r, 
l ....... l'enn.l'<derat~onofl•bor; )IIUf-
rlo Sll;tua. Pn.-.. Jon ! ... ln. G oT> 
.,..., V."O<keri: )fad fl•on•. Wo-
,..,..·TradeCok>D l..,l&"uo: J-Ikb· 
_...,.a. Seq, .&mol. Clol•lto• W-· 
ore ol.l.merieo; lllu7....,te ... n.Seccy. 
(."1otb.llat.C&pud )fiiH IICry Worl• 
era:Coo..\."J"ee<b.Ua ltH Tootlle WIH"k• 
era; Alul'el.oo, lln>.OICor pe olere 6. 
Jol...,ro ; A. J. ll~•• ~. Urouhrood I~ 
boo- Collcu; Leo1> ILY~oe. lot"! TrJK> 
lr&l)hini!Cnloo: l'hll!p u ... tadtor. 
l'rlai.laa rrns-a·o l"aiOo: l'llll'l) 
r.o ........ -..,, •••• , ...... ... _.....,.. 
eraudllee.,.teto • 
RESOLUTION OF TIIA.NKS 
u:·~."'~~ .. ~;:::;: ~~.:~:m~~!:~: 
::-:::~~~~:...·~::-:.. ... -~~~~ 
bill oe~le~eol lor u 1ft tbta obop. 
Wo h•o-t«<tabhoapid 
..-.tcba~~<~••i.l•u or...,ooolou 
•Ot- II 0 0~01) moet iDI ~~Ld Ia tl>e 
!lood<1 uort era1:'s~':;l''r'~""· 
I'. IIAU)fOA IITSt:tt. 
I . Mp1"1-:l' . 
Pres. Sigman In Philadelphia 
(Cootln"<! II'OmPJae ll 
::;;u.~:~=~~:· ~~ .. i,!~~: ~~~~ 
u ulf,.m 1111...., ~ tarflla«o od 
ellplor.,.ot.aafthreloiiCIOCI• 
tlml bulo"ol relatlotlo bit•..,• t~o 
ell plo,...,.olldtlle worlteto..lllc:ll.a 
... ,...._..~""""'"of eiiPI<>J"· 
a eotaolotollylea4o to nfalreo.n: 
,.Utlootltot-..lli llelt.ltltil>l 
ond i UIBt,....,to.i'relldeotlli&maa•LU 
ala> ot te11d ot~enl opeclot uecutln 
llltellDU~IItd bJ ~\ 60to <OII· 
olderthlmtDHiatflot"potokllltn 
bJ"iboworbr."orpolu.tlo~>loroumd­
lo& 0111 illlt .prnent drlr~. ~:.::~0~=-IG= d~~~ ::!:..~:: 
~oo~'r'o;',;;~:.;~:r::~,~·;,';:,~~= ~ ~::'u"':,·:.:·.:~~ .. •e. 
maten"orulllutlollotOttorloa\1 tbtrel .... pno-•~•11-IJll..,. 
tloe"""""""'• druaollllwoutnnao : --•ll.'ll..,.lorolltloe oltopot: 
Oll'll.ll&de\pltl&colllqu-tb....,ll tbo;lldJuUo..,tolpoylorpleoee-
a,.._.b tb••oRooltbelodllotry lo W(lrll.etooad!orw""k......_..,.~, 
~T.~~~:~·;J£:::··~;~~~~~:::~ ~::~··:~;.~~~:.:_:~~f~~ 
uo!lormltr f'f llbor oiiA<lonlo aod ••~ ec~altob\c to bOth old"; th o 
to!Jia t ~~b\lt~wloolel..t ... try.ltlo 1,; ftcOII:IIitiODOI tJto oo~ UtM 
n~Ht»t,aumber oCI.It-- l,l.eoepopoot l...,oo"'toaliDiu• 
u111M1 ar:.o wiLl J"qOIJ" to tbe Ual<oo oetloclortll.o -.. .... t e,...oiMi pnoper 
l'lllllo,tbtii-ILII!t .oetlatl .. letl<'l" pro~iiiOilJ I<H"-...I adJUI_.,.t 
~::.:~ ;:-~~~: •. ~~;111~~~~~ ~.:~:.~ ...,._...,. emp~rro IDoJ 
""Tioo •Dt"kerolothedr""" """ 
::.: ~~~~. otlu':": ~:.=~= 
tloe"IIIU"qlllal«<•..-kcotldlllo•• 
:~;:: .. ~·.:.,~=": ... ':.~ 
:..~Hao":.~'u!~~~~ ~ou':. 1~ 
•nrk In th....., " """"· .. hlolt ~fUio1 
lltootly•OIIteoworlrero; tll""'l! 
lbo .. o rt ... -.... a .... bleto .. ..-t lor 
:::~==~ :~·~:.r;::;~::., ~:::~~ 
Tho modora treotm~nl of !raotu rM 
1 11<1 dlol...,atlo ... abo~ld boo koo• a by 
e•~<Y wort~r. A moa .. b.,.. eo pltel 
<Ooolotoofa-ad-J",IIoaHioJ 
jototo.ll•oclHalll-eo.ullt>Otal· l..:.-lalta<O illi70ft ___ _ 
att•oraHk ... Ttlerof-.tbo mod· 
:~mm.:!~.!:~::;:h~o;~ol\.boo.O!'::! 
-we bu.., thot yo~ •lll.reco~elo8 





Ill tbe l,)dUir7 oatl we -..Ill Ill 
teo41IOIJ"H.\I'IU\1•Ullldlrl.uJJy 
~;,:~~=:luaoplrltofa-... 
COttCIUITAN O GIIOUf'&lttOittG 
IS l!ARI.IUI, SATURDAY, 1'£11. 
RUARY ::tb. P. ». Ia P.l!l. l:l, 
lOSrd lltreet.loet .. HDMadtoouud 
Mme. Boohrtr. well•ltoo .. a ... 
llri""·W"IU olq.NI .. 0t """llolot 
.. Uik&l•tiDUI•MILDt.oelq 
afiH tMco~ · 
Admlulnfree tol.L.O. W.U. 
FOR YOuR WINTER VACATION 
' (."Q Mt:TO 
THE LAKE VIEW 
30J FOREST AVENUE, LAKEWOOD, N. J . 
I HolM "'"'""~~~!/~"!:.: ~!~!~:.~;...:;_:::.o~! Mot ~uamy, 
proporo<l bY ... Oft uoolltftt Hun1ula~ ... k. 
!~AU. .-ublo. ' :::~g:i~:!S:.- $ 
............. ·--··-~---- - -
JUSTICE 
ALo-Wooal, 
l'u~~••Nl ererJ'""Yrldor bt t~e l ol~ntotloul I.MIH" Garant Worken' Uoloo 
OMu:; Weot i $Ut llorHI. s~-.. l "Mk. S . Y. T~l C..- I IU 
. J U S T J C E ~0~1~11o~ta':~u:0b~-:~h~U:~!r~:!: 
"' u Mr wu~o1 1 by the operatol'll from a llimUar Uat pro~ by the milot::ra. Tbl8 f'llbllo~O<I eo..., • .,.!d., II¥ th t~let1ULUoull.&•lioo' Gormont Worhro' ,UBln boaN of two Ill to arrive at a dect.lon on auch eubjectM In c:onti'Q. 
0-: ~ Wn t Uta l:llrMt. Now y.,..-, N. T. Tel. Chi- UU ''ei'IIY ,.·Jthln ninety d.,-a ~tter the matter had been placeoJ In their 
handa,&lldlntheeventoffalllln!'torea.chanap'ftmcnt theylllay, 
JotORIU8 SIGI.IA~'. ..,....l<loPt A. BARon·, s..troior,.1'f'o .. M11:1' beu In mlnd-may--enlarp the board to an Odd oumtbt::r llnd 
MAlt D. DANtat1.Ac1h•• 1411.,. reach a deelllloo tbrou1h a majority vote. • 
. U themlnert, however, ehc;M~M nottore.ortto the eRiarCC:· 
mentoftheboardoftwoeoneUiatol'!landwlthdrawtha eontro-
\'ol. \ 'lii.No. S. 
._... Friday, February 19. t 926. ;::.r:~ r::~~ t:~~f.~~!•;0~ t!:~~~~·~~~~~~~~.d~~ ~~ ~~!~~~~~r! 
,.,,4,.-~ --· ~'l~';i=.:•.o::,:~· '' 11.- , .,., • · r. - !::a;'f.,k ~anf~!rt~!~ 'J!:~~"= ~~:t:~~~:,,.o~n~:~~~~~ 
'""""'' '"' ~'r."~,;~>:.::..r:r:; r-:.:1::.•: ,':,.~ ""· ~"" elementoteompullllon,otOb~J«atory trbllrat.lbn,ll.therefotcelear· 
I lyaRddeftoltelyrcmovedtl'omthlsaetljemea.t,·andla aubaUtuted E D I T 0 R I A L S :~~:~:~·;;; e~~c!~~~e;:~: d:p~~~b~t !~~ :~~~~:.c:! 
NEW SUBJECTS BEFORE THE COMMISSION I . . . . 
) The at::cond point 111 luue the "ebeck.ott:" ayatcm. wa11 ju11t liB 
by tb~-=~=~" o~~o~':!·o~·~:r s~t!ft,:J;t1=n ~::C.! !~~ir: 'rh~;:U!:,!>~~b3u:e;;~o~ .!~l:;~';~.~~:~~~.~~~~ ~ 
Ilion In tlle Cloak and Suit tndustl'y of Nel\ '\ork, unounelng tbe or thousands of dollan a.nnually that would be llpent t11 ~~endLIIJ: -~~~: .. o~~~~~~n;.~!=~J .. : t!~~~7t~:' ::~:fJ,.::~r"'~~ ~u:.~~~;:'~~~~u~~~h~~-~t~~e~!!.;itoe~ ~~t~~~~~~~-~~ ~ ~~~~~ ~~e.·~~~,':~ ~~~ue"~~':~~~~t!t~~!:~;':to<;.~~re =~. bZ:d ~~~t~;·~~:a1t~~~~n~~~~e c':~~:S e~~~~~~:~~:c>~~~~~ 
• ~=;!J~.~rl~-~m~i:~e~~J!:~ ~~c ~f.e~r~er~~~~~~~P~~ ~~~~rio,~, ~~~~~~~~:e~~~:~~~n~ioJ~:a~J.t!c:U~~Ior:;r~~·\:b~~ ~ortb tiy the emplo)ers organlu.tklllJI,. elency and cooperalon" ue referred to the boud of eonclllatlon. 
The letter, betlldea thill, eontaln5 a ·Very algnllleant p.angnopb ezeluslfe ot the umpire, which shill! work out tucb a pro)l;r:un ot 
COIIcunilll the rlc~t 11f either or the parties to brlpg up before cooperation and etfteleney. But whlle aomewbat ambiguous lo 
the Commll!:akm new aub}eelll, which will bo ~~~ by It u mueh ouu ldert, tbl$ elauae, no doubt, meeta full! the• demalld of the 
~ !:':~:::::.;d~1~~:u~s:~~;~=::~I::~~*b~J~~! mine:~ ~~~~:~::no;nw::.~~~~c:~recmeRt lnstruets tM beard 
eoneerned partie~ 111 t.blt final etage of ne1ouatkmB for tlle pre. ~~t~~~~~=e~~e~~9;~,o:.,e: ~"pe~~~~~~e:a~~r~~b~~~:~~~~~: dJ!~t! :v::~\·er IUpplemenlby ,request11 they mJsbt be In- demalld a 11 upward mOdtneatlon of w14:ea anRually, begi11nln.~: wltb 
At lUI m~tln~;, early In .January, the'Generai' E.xe~:utlnl Boanl 
of the intemattonal Uolon, ourreaden wlllreeall,au;geatcd to 
the New York Joint Bo&nl that It ~&I'd to the Comrulsi!lon a 
...u.ttment of Ita demu~ for the purpo~~e of ma.klng dear what· 
everpalntatbentmayhaveremalnedaroblguouae.lthertothe 
mtdlalonortothe pr1nelpalfactofalntbecloakandau.lt·lodustry 
tUt are chldly eo11euned with them. The G. E. a aJao l"eC!!m-
mended to the Joldt: Board tb,&t It make an etrort to open the way 
for the prne11taUOn of aucb new deman~ u ml~~:bt be eouldc~ 
PlmpronmeDtOYer the aubjeeta contained In the old JltO«ram 
that bu been ptndlna before the Commi.llllloo for the put n•·cnty 
month&. 
Tbe !&Bt auQ:HIIon by "the General Executive Board baa a 
10u11d klPeal ~kcroUDd. Durtns the beetle d.aya or the Pblladel-
Jihla eoonntlou, It IIJ quite pertinent to brtng b&ek to mind, the 
!'ramen or the procram of demand~! now before the Commlllllon 
bad been aubjected .ome t.O ahup ud bitter eriUclam. They had 
been chiU'fled, In a «enuaJ way, with not golniiJ: tar enout;h .,dtb 
tltelrdemandllandwtth dlaplaylngatooeooclllatoryattltudeto-
:arda the employen by accepting arilltraUoo and mediation us 
'; tradeunlontaetlc. 
l the ~~~~~; :: ~! ~~~,:!~a~~~~.0~:;:r~~~~~~::~~w~~~~ 
1enuloe ut'-faeUOn. Thl8 attitude, whether lnllueneed by the au.~:. 
CIIIMioo ot_our General E::r.eeutlve-Board or not, will, we hope, give 
t.lle leaden of tbe Jolnt Board the opportunlty ' toi!O amplify 11nd 
enl&r~eo~o~rprogranrot lodu&lt'lald emandsthatltwlllmeetholly 
andeon•trucllvely everyexpec:tatlonandhopeofthe tenliOf 
tbouaandaor worker~ In lbe cloalrand eultlnduatryot "'ew York 
wb011e fate and welfare actually depend upon the ""C'CC'flfl fnl 
achievement of th l$ program. 
Januaryls t,l927. 
TbuB while lit apot1 i.b
0
e flo:\ sett:ement betl\·een rhe. m\.el'!l 
andtheoperai.OI'IImayappe&rto aomeaathtresultofaeompro-
mllle, the prlnclpalluut of the 11trlkt, tbt lllllue of eompulaory . 
r::r:~~~:~;-~!~~~~~:~"J~~":r ~-: ~~~~ ~~~~:~~ 
deatroy tbe United Mlne Worke111ln the anthracite lltld and to 
break down IU eontrol baa failed dismally. The l r.8.000 ml11era 
andthelrfa.ru!Uetrhaveeutt:eredwa.nt,eoldandprtvatkmdurln,; 
theee lo11c 1L.z montb of atrlklnl, but tlley remained true and loynl 
to their orpnlu.Uon. Tbrou1hout thll. pro!J'aeted atru~e~o:lo thl're 
11ever w• a day, Indeed, when the. unity and the loyal~y of the 
mlnenwerelndoubtoropentoque~~t'9"· 
THE FUR STRIKE BECINS 
The 1encral strike of the fur .. ·orkel'll J.n New York City, U · 
llelpatedforsome"tlmepaat,hllllbegun.Tentbousand"'orkl'nln 
thllllmpertaotandgrowlngbra~~ehoftbeneedle lndustryareoul 
oftheabop~~,andwUI Itayoutuntll tbeyreturniL9\'IctoMI. 
The three mal11 dema.nda of the fur worlr.el'!l" are cctnal dis· 
trlbutkln or .. ·ork '-nd no dlsebargo: ot workere, th!! forty-hour 
work-.. ·eek, and unen!ploymentlnlui"&Dee to be paid for 'by the 
employft15 and admtnlllt~ by the u11ton. AfUor .. ·eekl!ot u~otia­
tlonll, the employere' orgaRiza.tlon, the Aeaoclated ~"ur Manuf:u:. 
lUN!I'II,la.etSaturdayelOIIedthelrshop~~andlockedtheworkersout 
ot the ~00 .11hopa eontrolled by them. Tho U11lon replied two daye 
~ater with a general ... alkoutln\'oMng the entire trade. 
lf everageneral ltrlk e h~ thc need lc mul" ,..as d ln"<:tlypra­
\'Oked and eausedby the ln-eeonellable attludeoragroup otor-
pnb;cd employen, tb lll atrlke of the fmTicrt 11 IIUl'f!ly the lmme· 
THE MINE STRIKE EN DS dlate l'f!ault ot &Ueh a unyielding 1nd die-bard atand. It Ia quite 
The longu t and mO.t stubbornly t::onte~~tcd mint " trike on ~=~:~~~h:~~~:: 1~'!t.~';.: !~rt~~~~~~,J~o~~~ ~~~e ~~~~~~:·~;;ru:~ 
.record Ia ended. In a few daya the anth racite mlnel"'l will retunr lnr~mt of ~aee and 111 order to nvold a strike In rM lnduBtry, 
to the pill and !he pi'OIJucUon nnd supply of hard eoal wLL1 1100n oll'ored tho fur maunf•eturel'll' auoclatlon Beveral cumpromi!IO.'I •caL~:::::::~:~- Jq ue ,.·h lch preelplt:t~ the alrlke Wlll not, +~'!'Y '!:r;·l~~~~~~ 7:1:r'::o t~ ~~:~;efo~~':te~~;:;'~~t~~e~i 
8JI 110me of the eapltaJJ" uewapapen1 now 'cl&Jno, a dem• nd tor a work, which htvolvea alto the queatlon or the vlcht of dlll('biU'f{e, 
ralae In wagea, but the form and m11.1111 er In which all dillputea' a11d ,..ere re1dy to ell'eet a compromise en many of their other de-
arllllnl between the ors anlted mlllel'll 111d mine operators who"uld orandL The uncomproRrlslng atalld or the fur empiO)'Cno. loowevcr, 
be settled. Theoperatol'!lhll!l6ted rhatanydemalld preaented l!y rt!llttlted lnrheortlcroflllO<"kout,lllld, aub!lequcntly, lu!he PN!K· 
the mlncn~or•nr crlevance ad1·anecd by t.hem beadjltRtt::d through cnt g~nera t ~trike. 
api'OCI!Q ofeompulllory a rbltratlon. And the mlnel'll, bavhtg tawted 
only teee11tly lib111e or thl1 eompltory ubltratlon by "Impart ial'' · 
outalden , detennhied that !bey would ba,·c no more of Jt. It w1s 
f~r ',~:,~~~~ !!:~~h~~at the now hiAtorie atrlke baa bec!11 rought 
. •, 
Tbe HetUcme,ttrcached .bct wecn the operatonnnd tha UnUcd 
•HIIe Workf'l'llon lblaaub}eetll uReqnlvocall.)'avlctoryforthe 
mlnera. ltdlseardaentlrely the prlnelple oteompliiOry arbitration 
by "hnpartlal'' ])iraon1, and leaves th ll(l~tJemeRtotdllpttt Cfl and 
of "all '--u~ lii ('OIItrovCI'!Iy",lntbeeventdl~~~~e~~;ot latlonR be-­
J"'een the panlea fall to produce 111 uod• .,.talldlns, to a OOD.rll of 
ltla blrdtoroi'i!(ellhowlongthla paralyall oftho furlndu l!-
try breucbton by the l tnbborn fur ellrplo)'el'!l wllllallt. Jo"!Jr ~ trlk ea 
:~e~~~r~:r~!~~:~;er~:e~ft~t~ ~:Yra::ee~e'::~~:'~t~~~ 
ersandtheykRowbowtofighttor e\'erylnchoftbelr)l;round aM 
how w dcfend ,thelr poaltlon•. The la~llea' gamrent workers wl11h 
them uuqu•lllled andapeedyHuceelnl lll thlwatruggle. CertQinly, Lf 
lllthe cour~~eotlbl•tlgbt,lhefurwtrlllc ra abouldnec<lthe..-.elp 
ot their ft::llo,. ... -orkers In the needle lndnltry. the donknuakef"' 
andtbed1'1.'11makerewiUbefound readyand .. ·IUJq:toalll.lolttbelll. 
IRcontradelytublon. 
Basic Industries ini America ~ ~ Prison Labor As I Know -It ~ 
x. -~•bl&..,.pll.ollst,...,...,_b,a By KATI. IIICMo\110* O'HAIII. 
The Tel~phone bdultry ~~:~~~::::e~~2~~~: bo'!",:.';;;Y•:;: P~: .;~!,:-':to~; 1 :e~~~:~~:o:~.~~·~.=~t:::. 
U:,~~ -=~~!•!=~~ '~;~~.:.:: :~~~.~~. c:.::ta0a~o;;c~·e1',.,:, 1:=: ~~~~::~!~~~~~ ~~o;l::,'~\~: ·!~~ :,;:0:.bl:~""• •:~-:.·::r:; ~ =DO:.: ... -:.-:..;b!~=T~~~ ::.~;··:..~~=:-=-~~: ~:~·~7'=£~~~ ~~::::~~·~.;:· .. ~b:.:Ol::: 
~;~.:.:: ... ~::":, ':,::.~/~~':::11.-:! ~ T~": !:;',..~:e:;" '::~~~~e: .. ,~~ otan4ar<lo of com1110o dft.,..<J, phrol· 1 ••• ablo to f'O•t the .....,111011 "'"'"" 
Jlel!Sntomowoed l:per«ot Tbtre e<~l nd moou t bnloiief 1117<ltl.olrkl tab, but! • • • oe...,r ohio to p,...enl ~T.,~.~;.:pa ... ~~~~.=~:..;,:~;..:,. ~~T~.~:.,;:T;.·'~f~ .. ~.a',"-.~.·~.·.~.·.·:,d~ ~~·=~~=~~~~~~~!~~~: ~;.~:e::::;:~'::~~~:~~~: 
·- .. ~...... _ ,.... ~· w, .,_ , .... ••• ..., n&le. Tiler oliDplt wilL 1t0t poniiL oo::~ w~•• 11- Ia U•• dluh•~·"l",. beu.aM 
to •be Bell ~mpk>Jf*. elld or U•• mt~ A. T. a T. lo In 1 poolUoa 10 .,.,. ::::':: .. ~:::'ec::~: .. ';;: ;:~ ;""~.:·.::~7.,!11f~ ~';,'e\!:~: :.": :~!~~i. :;:1 :~;~:~::~~::~~!·~ ::~:~:~~:~:1~ ~::~?~~~~:~~~:~~ ·::.!"':::~~!0::":~;:~ ;.~~:a"~.:~:~ ~:~ ;,::• r~;d~1~t ;,:,e: .. ~'\~ 
ud bao loeal lDdepenliOill ..,mpoUtlaa DO rell»latl•e a"'IIC}' wltb dl~ jurl• mul or P~YIIelllr oad m~Dlllly dl" 'lfll I commollthlDC 10 bue our food 
o.lr Ia Mllladolpllla &Dd 1 few """'11· dleUou o•er Utose ....,1\0rs. - e&M<I ..,...leu. Tb~J kaow lb.ot oalr Opn>.ftd ,.Ub labeKIII~r •~.,.,. bJ 
• u dttea. Tile rolume or tht. co.poU· Tile A. T, a T. b.o.o. "'"'d,.. ~~ 111 MCre<:J •lid d1rkM .. c:u tHr U• C<>UPI•c <Oa•lcu. Tille ""'""' nuJorltJ 
=~~,:=~~~~~ :.e::d ~~~:· ~~~~ rJI b!terat dlure.o. 011 l\1 bODdo. pold ~~~:';.!~':t~~;~h:• ~~: :! 11:•1~ :!,, ~...::: ·~"<-I !":P'::..::: !~.:.:_:.·~/:.· .. :~-~~~-·~~.;~~~·:u.·· .. ·~~. ~.~~.;;~.~~;.:.~.&.:...~~.f~.:.=: ..;.:.~.~.g.~.~. :~;~~~~.~~;;:~:~;~;~;; rs~~~l~~~L~!;~r2~~ 
.. .. _ ,_..,_ .., ... ,_ .,. ~ tac utbe ll•ne• .. ble m<t-1 of U.•· talrtr woll . .,.. pro•lded lbl lac:llhl,.. 
OD wbldl aow dopoa.do thl weU.IMLILC 1er;a \ball tbo markot fl<k:•. Th ..,,.. dLLq: <:ommul<eb"- dl-- Tbt llemaedK br ..,_oa deceob-. Tbe 
:~o~!·:b~:t::~=.:.":~:i:~ ~:,,:;• h:d:~.: ~~e.:::;~~.:' ~: :":.:!~:~,::":~"=,:::• ~:;,...":: ~~ ,:: ;,"~be:g::d·~~~~ ~:~.",:";~ ,::~!~ 
::::..ar;,:~:po.=::;:~~o ;;~~ ~~~o ;,~~~:pl:,"::",~~o1=:~ ~:~:·~~;b:~~7::,:~~ 1:: ~:~ :2a::~:~=~b~~~~~::-= 
:!,':=!,!.".~~·:.~:..='::::~ !':!":ia~: ~ ="!~':~~~=•::.: 1111a'o d• .,.rtmnt. w~kh ""wero a ll wbea U>er wo" """""-'· 
ol U.olr """'"'"" lloc:k II o•aed br 1110~ oloc:kboldera, of wbom 50.000 OM fOf<:ed to ••· 1\atuallr amoq •omea nu.t we ~ • .., aothlna to do •lib 
Lh .ur>erlcn Totepboae nd Tel• emplorea. and eboul AO,toO -orliJ 00 Jarcelr ""''"''t<l ln>m tbe unde.. Lbeao de&radfld c:..,.taroi.. Lber '" ~P!b:"';.~:;..~~~:,ht~u~mc:':."~ !;'d;,:,lt• l~~'":!:~id:~,. "dl~~~b;!';: :':IT:;~~:~ :.:~;:~ ::.r:...,::~~ t..~~t• .::._~;;, ~:::~~~:~~~:':;:':::i. 
.. boldlory, UltW,.t<:nll:leetrll!'o.ptutdemaiMII IOO'!*blleo•-IP LbeelftR•-"""•"'"'"'thllele<U!ol, 1aero"b"""""""lqondeoo" 
Compoer. wb 11 ......,.lac:tarH llle tel· or ,...,.laLioo iUMl o.ptut ..,neetJ•• ud trutme• wu ct•ea. 1 foaH that ~ did, or o•er •HI. ""lld • wall 
:;;: :~~~~':~rt=~l=:~e:~ •;:'"~";!. w~~~C:"~, tom~>Ur 11 ~u~~::d•~ e.::::=.~·~ .. ~:0 .. o~: ~lc;. e:"b~ot t:."",';. ~:,"';:~ e:; 
dloUac:Lir p&tenllllotleoud u\l·mnloe. juot uco.lod br o WO"':"IL who died olltoacothiH'Iorbot<erOrw-.Tio~lr 
for~!~ !• ~.1!;;. ~::::.· =t~·~~~ :!,lo"':~~:;: .~:-,la.;:l~~ ... -=~·::::;: =~::...:~::t~:'::.::':!"'~~~ ... ~ !':·LILd~.:.~:.. :.! .. "::d'~=:: 
u.., lo 0tbree dl•rNIIt •u1: "' roru It "' do ..,, u I• <be ...., of to uPe<:(. •• to ,... t4 t~b wll~""' 1011.......,, th- cooYklo. -n..r wW,. 
•• :i.. F.;:: .. "':,d~-~.,'::;!:!-='"~: ~";~·;~~~~'::.' .. ~~ill: :a,":~e::, ~·:::=t:~':.t '!: ,no;;:; ::"""w "';~,;.~~·t:.':" .:~<~=.:"~ 
~-~/:~:~::::: ... ·~:t :·:be:: : ;~~~~::'t":";.~ .. ~~b::~: :':::!: ~s~:~~:.~:~~:~:! ... ~::~:~: =~='=1:::~~·=0~=~~~ 
om the &TOO• '-" of 111 loeal eom· In n.o.mto.r, lf~t, the o reran lo do 11--.be bod "-~n~ Mlule t:d· u Djpt follow1 417, ..;..le•er we 
poJlleo--o tlw'~t •Olio ooteulblt for wedlr Willi ol 111.- em ptoru tltrll· dJ o lew ... ,.. befo..- alii Mla.le ..,...,. lato lbo U•n of o~r -hra will 
::· .:-:.-;..~ ... ;:" ·-..... -~ :~:. ~=:: .::;:,;:~!!';.:;.!::. :""! •• ~; ):::' ,::· :.: . .:: =~ ·o:.: !:.! !"',;:' .. ~= tile ...... ,.t 
J . Fro,.,. dl•ldem~o on tbt eommou 3 IIIOILLho, Thlo lo low lm eompo.rloom turued on the \OPI -but 1 did nol ""-" otrlke bKk at a1 II be Hlldl to 
otoc:t of nbol41ar1eo wbloll It own- wltb wopo poold br monuroeLorlac ,,.. bltbo. Tbat olc ht I cot 1 leiter ou\ 01 thr<lltJb lbo ''"""" of tommuee. 
l•dadhLI tbo Wnlen Eloclrlc. rro110 • dutrr ueep~ ID SooLberiL cottoe ml!lo. 11Hercrooa.d telll•c mr bubo lid of """"' 111od1 .-I ore ,....tlei.Ur au 
w~k:b u.J1oca1 tdepboeo eompo.11.k:O "'"""' ' " oo......,•dlap tbot reelt wllb 
boor Wit eqDlpmuU. tho rileot d!HUM k-0 IO medical 
Tluo Kro ... wb lcb It reDIIero to \l<t odeDee. ~ Clrl 'lfbo Ml NU IlL-
loealcom!MIKieleoqlo\oof re-reb, h> Ll>t obopiWiboLb oympblll1ud 
tocb~lcal ud ec:onoml<. lhtuclntr, tbt '""""'"Ioiii. Th~ro were VOlt ope:• 
oapplrofeertoln<:CLut...,.eat, oadp~ -OILbermouLbfrom whii;I! Lit& 
ut rl~bto. Tile r_,.,b orno! .. Lioa P<>• dripped """"•'!-"Ur, and U• 
,O( tbeRellSrotemlooDOO(tbeNOOt c:oqbedaiMI.opraJf'db,.,....,.kwlth 
tb......,ckudelllcleatollll•dlo-1 tabo,..ola•CII'IIIIlltbo !hoe.Sbo 
ofoar!ll'l .. tobuoh•eooornolutlon mada <:blld,.~'11 r>L>r•ull• ladUe 
lA Lite world. II !1 ... td Lhol !be U· II- lhm to wt..., her lft•t. lbea 
pc:r,.eufor«utwiLb~UtO<curo<1 t<>u <•<llhetDIOLbeplloofftuloh""I:Or· · 
the future d~•,.n.L lm telephoao "'r~· menu. Otber women ouJfered wllb aU 
' \oond tho..-1\lollllfmol"'lal llo,. oorl.lloldiHuef.tllato"lw""lapo•· 
hLL ertr.t-.oqu.IIM'o""'~'"· 
Aa 1 publl~ ul\1111, -tllo Lelep"""" TliOit lhb1 oad 41• .... lodn .... 
orol<!m loofeo~,._.lub.le<:t \OJillbllc )DeDlOWtii!LOcre&twbol-lel>oaon 
"""lrol, but Lhe OtP;nlutlon of LI>O ltod Wlrt · lo1Miell wllb tbo 111m~ ol 
•rotem lo •~eh tbat ao a molt er Df """r-<11blt ftrmo,7 nd .,.,.., Lhea dlr 
r..,tlt...,opc:oruulat!Gntoalorr- LrLbutNLomertb&nloou ... oru .. 
•11ut. Y.eeb local C""'P""7 l1 oul> coaalrr. ~ -OTbonto mla~t baro 
kc:t to nplaUn 01 to nla rbar~·•· Oeea decehM "' '"""' ,.,..lo, or Lher 
Step By Step 
·s;:. :: :'::: :~ :;r.;~~ ...... ~ 
!'••ltoto• .. wtnr-nord 
Oatb)'o•t, O .. brOOI•· 
"AIMI "' aftloo, wut . wo will 
C&•Moll-pllob<lllo!IIL 
DniJII"' wotnl•n. •'"· 
8f•cle-.llaci¥M ... M 
TIIF: SI'J-:CTHES TIIAT IIAt;l'\T Til~ 
mlo:Mbo•o boeewlllloato .. u..,,.. 
•let l"odt ·-· forlb~/~W II"DILIU 
u.Ln proftt. UuL In ~!$>'• e•oe Lhr 
were llondled ~f deaa "' l~q lrlo, PI'"" 
oh.o.OI'd br deu "'"'~rk:u moLII<!ra. 
:::.::, ": .. ~~~ .... ~~"" uf b~lpl""" 1114 
fOIIdOO ... IIhLOih\nkollhl-1 
. <>fotuJfco,.lulaloro<~rbom1 dor"" 
lift. t••naeru~ }lr. WIU W~>rker! 
Well,tbooalr,.ar rn•c•nba """ 
lh< 1111 a<>~,lo br b~l,.. ··~rr nn 
~·~.·=::::·~.:.:: .. ::;.~ .. JeU 
Women and the Labor M overnent 
BJ FANNI "' M , eOHII 
--;;:;:,. ·~···~ n• _," - · ~ ~ 
• ~ .... ~~. ..... ..., d ................ ·-· :;.;!.·~~=: ::=:·.;~.;=::· !'!ekly Educational Calendar 
•llolfllmK1Ui o .. loyolr-ltlltiiO- ·-· Ia I lao-o !bat •111}. -
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Street. The~~~ ... 11 undu th' dint<' 
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The E~d of the Coal Strike 
ltHOI\JII MtTH0/11 ... 1 
Of ... une ,.; ue 11d 100' U.. u4 
oftbautbB<:Ittatr1b .,. t .... afAI .. 





o.o tnda outrerlq; -W u~e -~~ 
f...,PtfotiiO_, ... _ , .......... 
_.- Ia tM \,__WI cu.~ tall II I 
..,.., .. .,.,.t-wbkll eD<Io tbo ..,rf • ..,. 
'\ lt remahol Ia th lllltradte hl<l. 
Tboprobl<mollltebl~ll~•tae, 
tlte ~robl<m of Jl<\n.te •MopoiJ aDd 
ofUI001IoUIO ...... fti11AUOIOclled, 
O..lruUou \o"""nlolp•llltde.-
....-.uc:a~mlolatraUonct.orH.clllb-
v;......, ~~""" ,.,....,.,. 1~ tbo bltu· 
, mtoouaftc:ld.ll oA iaatu'"'"'wlld 
jon>ftt~rlo~ a"'!boolr.rupter. Tw~ \00 
maw mliiU "" opeo. CtYil wu Ia 
chroalo. Gb&ollt wuleol lito laeolll' 
""'•· l"r<>m ~·ool \'lr~lallo, c.: .. tra l 
I ... IUII Jil'&lolaU40lr.lobo .... C<IIII0 \ 1'11• 
~k appoalo lor help for lh011oal>4o of 
dbl-n.td. mlooro u4 tbaltf.,. 
mea no• bOIUOM. In ml<l wlater. Ia 
radooll.o<borba,.,...,lr.o.RoPeflo he• 
pentl«17 a M<lt<l wll~o~t 4 elo.J, 1)0. 
~pUo <bo IM!rol<m of tbo nab aud ate, 
tbo ulolr. \o '-'"~~" llf'Odd. A 
,..u011a t """""'II .,l~bt tutp lf•o IL 
!'olloutl&atlorl of tbo bltu•l-" 
.. tae. to_..u.ttoonJ ·r-.1..,.•· 
.•. 
d•~~co:.':...~=:!•~.: 
l'ork .tfl•atoaoMc-ol<o"'- 1~ 
lO i li lo f'ObWry, n>bbttl' liM- w~b 
.. ~oleAien.o" .,..all&loly ,.ootly to 
_ lollme. TIIoo eD•oltbo.tlhwlttlo•er 
pticn.ltwoo't..,l•o tltLo-W..•. 
no O<pnLoatiOII Ro .. blku• oo.d 
lloo"""""U_.t.oba•oloeo!tl-lall'lhl 
blo<:lrtoea.:ltodott l<lt)>OIItlalno· 
- ••n'tool•o lloJeo&l....,blea 
Thyorocoatrollfll bJtbooamel~> 
'"""""'· ,. 0niJbJICIIUIOIIOi ber ... ll"""'leol· 
~ .. ::':!~'~-;:~~:." ;:: 'tb':::.:~ 
coo l d-. II• mtoery, !Uel torll..,., 
Ito tnrtc "-'"'"<If boma n Ulo. 
"IIIU<!Wh11e..,.o•IJ11t011111tOT• 
oneou._..,.1 bqutoorpnllelllol'u11· 
=':..:.·~. ":~!~':d ~!" .~:':.:~.,::; 
ullloo,bo4doleiP'Itoeltod ... beldo 
<;<~aleteiiOt•ltbtb-olelell\4'1111<1 
.,..., .... l.,.ruotroiMoot""""l• 
ot~or mhoor ref-a. It ne•..- woOl 
ba"'luo ppeaooillllro;:&Oioatlorl' lwl""' 
bH:ollf'na lo7'th -•.It to- u 
ootn.Ofthl'lle\of::at"wboatteiMI 




pol.otoi:Tkwwobope t looo tboRII· 
a ... ofboooldooalooo<ltc .. loi.otloto 
•IlLII"' OII-
PK~~ ... Iha L•••~ CoUncil 
C.pla.lll'ionaco,tkSpalllalluLatot 
laa brna .. doi!Ufulmb,OBhoor 
to lito. cooat,.. Ilia ,,..,.Atlaatl< 
lllltllt .. tbooaly llll .. •oU~~ thlolt. 
ollo no:eUJnnolhunll<c,. ,.ooeb 
P>t1' Oil 8po.J .... lllol ..... b<TO ~ ..... 
=~ ~~~~:.:· .. ~".~~.". ~::·: 
Nau ...... Wo o:~~~tbhokol...,otl><lrroa· 
ooaforbooi.O'I' Ia&ILABII l~reloa'l 
enn tbatloluorV•\aJ: PolaDdoper-
fiiO ... ut -~- Tbo pro--.! IO KI.O 
u. ... ""'"'"" aa~ perh•IIO Il<lcl""' 
....t lh' .. ll permueot auto to a ra· 
~'::t ';:"',.;~:~~~~o :":~ ,::::.n~~ 
o pe,.,..uao miiiOl'ltJom\110 C...OJOCIL 
l'oland ud Il<l.l:l~m o11il ~rharoo 
Sflill.o.oro......,o>cboatoUH ... 
Aarwoy tbry ate aot nllldu<IJ 
o\rao~ to ol-..o perto~~ll<'at l)laee~ 
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